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As one of the most famous porcelains in China, Dehua porcelain has not only a 
history of longevity, but also the tradition of exportation. Since Song dynasty, 
according to archeological discoveries and data research, Dehua porcelains have been 
selling overseas, with the trading range spreading over East Asia, South Asia, West 
Asia, as well as some nations in Africa and Europe.As for the variety of Dehua 
porcelains of overseas sales, the porcelains being sold overseas in Ming and Qing 
dynasties mainly include containers of daily use and religious statues. In fact Fujian 
has an age-old tradition in porcelain exportation which plays a significant role in the 
trade history of Chinese. The development of porcelain exportation has been influent 
by varying ocean policy in Ming and Qing dynasties. The progress of porcelain 
exportation has been hindered by the policy of marine trade forbiddance. However, 
porcelain exportation has never been terminated due to smuggling trade. Xiamen 
Harbor has been growing up since the end of Ming Dynasty. It has begun to develop 
by means of combining trade with military. With the background that the government 
implemented the policy of marine trade forbiddance, Xiamen Harbor became an 
important port relying on smuggling trade at sea. Due to the declination of Quanzhou 
Haubor and the rise of Xiamen Harbor, the port of Dehua porcelain exportation 
transferred to Xiamen Harbor. In re-export business, Dehua porcelain is one of the 
best-selling commodities, which enhanced the prosperity of Xiamen Harbor. 
The thesis will first discuss the historical development and the overseas trade of 
Xiamen Harbor. Then the thesis will discuss Dehua porcelain through geographical 
environments , the evolution of the administrative region and the historical evolution 
of Dehua Porcelain. Finally, the thesis will discuss systematically and in detail 
Xiamen Harbor and Dehua porcelain exportation in Ming and Qing dynasties through 
the development of navigation route between China and the West, the transformation 
of ports for the exportation of Dehua porcelain and the exportation of Dehua porcelain 
in Xiamen Harbour. In fact, the research on Dehua's ancient porcelain exportation is 
not only beneficial to the study on the history of Chinese ceramics, economic 















traffic and foreign trade in southeast coastal port including Xiamen Harbor. 
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第一章  厦门港的发展历史与对外贸易 
 5
第一章  厦门港的发展历史与对外贸易 
厦门港地处金门湾内，九龙江入海处，是我国东南沿海的天然深水良港。厦
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